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ABSTRACT 
 
Center for Agricultural Data and Information System (CADIS), Ministry of 
Agriculture Republic of Indonesia that had task to coach, develop agriculture 
information system, and service about agriculture data and information. This 
research aim is to develop a new Information System Strategic plan for CADIS 
from their business strategic plan using the Enterprise Architecture framework by 
Scott A. Bernard.  The result of this research is alignment between Strategic Plan 
that Ministry of Agriculture had and Information Strategic plan from CADIS. The 
outcome of this research is Information System Strategic plan that contains the 
proposal of new Information System: Business Intelligence, Learning 
Management, and Data warehouse in order to increase the value and the 
engagement of IT function by using Business Strategic plan from Ministry of 
Agriculture Republic of Indonesia 
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ABSTRAK 
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PUSDATIN), Kementerian 
Pertanian Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan 
pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan atas data 
dan informasi pertanian.  Penenelitian ini bertujuan untuk merancang Perencanaan 
Strategis Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 
Kementerian Pertanian republik Indonesia sesuai dengan Rencana Strategis yang 
dimilikinya dengan menggunakan kerangka Enterprise Architecture dari Scott A. 
Bernard. Hasil dari penelitian ini adalah penyelarasan antara rencana strategi yang 
ditetapkan instansi dengan Rencana Strategi Sistem Informasi yang ada di 
PUSDATIN. Keluaran dari hasil penelitian ini adalah sebuah Rencana Strategis 
Sistem Informasi yang didalamnya terdapat usulan aplikasi Sistem Informasi 
seperti: Business Intelligence, Learning Management, Data warehouse untuk 
meningkatkan nilai serta keterlibatan Fungsi IT didalam Rencana Strategi yang di 
tetapkan Instansi. 
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